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〈あごら〉 は会員の拠出 した基金と年会費
およ び雑誌〈あご ら<あごらミニ〉の売
上で運営 されて お り、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の援助も受けていませ
ん。年会貨は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ペー ジ)ともで4，000円。 〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(L、ずれも
送料とも)です町会費 ・誌代は振替でどうぞ。
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保科朋子(編集者)
矢坂祥子(主婦)
石野貴子(会社員)
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〈女のつどい・女の講座〉
マ
ω-354-9014 あごら読書室
婦民ホーlレ 03-402-324 
CRしつつ生きること くあごらCR同期会〉
三里塚を共に斗うー創立31周年の日に三里塚のお母さんと語る 〈婦人民
18:0-21 :0 
13:30-
'3月18日ω
19日出
03-385-2293 
03-32-187 
東京医科歯科大
ホビット村3F
ホピ y 卜村3F
中島法律事務所
場.6. :z;: ア時日
03-352-7010 
新宿御苑台湾問
新宿農協会館
札幌ク リスチャンセンター011-731-3388
中島法律事務所
渋谷区民会館3F会議室03-370-7741
福田宅 092ァ751-5002 
ホーキ星 03-341-9364 
「交流j事務所 03-385-2293 
文化服装学院3F応接室03-370-487
千駄ヶ谷区民会館
1)プ新宿センター
中野文化センター第5会議室03-383-1631 
ホーキ星
リプ新宿センター
リプ新宿センタ一
千駄ヶ谷区民会館
千駄ヶ谷区民会館
渋谷勤労福祉会館 03-508-7070 
札幌クリスチャンセンター
あごら読書室
26日ω 13: 30-15: 30I結婚についてみつめ直す くあごら来海名古屋勤労婦人センター
'(この欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。縄敏無料一一干160東京都新宿区新宿 1-9-6くあごらミニ〉編集部)
千駄ヶ谷区民会館 03-402ー 7854
(申し込みは03-269-8302、50名限り)
ホーキ塁
あごら読書室
03-370-6007 
Z婦問懇 ・女
主クラプ〉
「自分たちの健康は自分たちで守るJ交流集会 〈実行委員会〉会費500円
月曜講座 ・旅立ちーおおえまきのり く西萩7リースクーJレ〉
なせ'子どもを産むのか く珠裸衣〉
働〈女性の相談室 〈行動を起こす女たちの会 ・労働分科会新設の無料
相談室〉 かならず電話で予約七
花の下で ‘女'について語り合おう くあごら東京〉
婦人講座「圏内行動計画jの背景と問題点 講師一田中美智子〈婦団連〉
保育問題勉強会一一資料持ち寄りディス均 '/:/ョン くあ ごら北海道〉
圏内行動計画の検討 〈行動を起こす女たちの会・教育分科会〉
労働における男女平等を実現するために一報告者 ・柴山恵美子、内回登
喜子 〈婦人問題懇話会〉 参加~200内
私にとっての結婚 〈あごら九州〉
女のうたー中山千夏 〈ホー キ星〉 予約制。
中野ハリの会 講師 ・山田真会費100円
「大正デモクラシーと女性jについて 報告一山田敬子
性史分科会〉
混乱する幼児教育一一私たちは今どうしたらいいのか 母親の立場から
助言者一矢野としお 〈あんふあんて〉 参加賀500円 託児科100円
魔女コンサートをつくろ号 〈ホー キ星〉
行動を起こす女たちの会.'.婚分科会
東洋医学的な身体のとらえ方 講師一山内雅之 くからだのひろば〉
女のからだティーチ・イン 〈リプ新宿センター〉 毎火曜日
「現代子育て考nlj第1回編集会議 〈交流編集会議〉
w.ライヒ読書会 毎水曜日
プージン (アジアの女のことを考える会 .(リブ新宿センター〉
マスコミの性差別をチェックする くリブ新宿セン貞一〉 毎金眼目
「劇へー出会いと出発J くからだのひろば〉 問い合わせ 03-40ト0977
園内行動計画について各党に聞く く行動を起こす女たちの会・定例会〉
〈女大学〉アジアと女性解放 〈アジアの女たちの会〉
底割J‘あごらミニ'合評会 〈あごら北海道〉
9 :0-
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20: 0-
18:00-20:0 
20日(日)
21日(月)
2日ω
23，日附
1: 0-14:0 
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